



AG, BF両テクストの裡,手近な所ではSkeat ( Oxford Chaucer.
Ill, xxi-xXv)がBFをAGのrevised versionと考えG version (詳
しくはCambridge University LibrAry- Gg. 4.27)をA, F version
(Fair fax 16, Bodleian)に代表されるV占rsionsをBと名付けたが,
Ten Brinkの提唱以来今日では逆にAGがBFのrevised version
になっている.この点に付いてはCambridge Chaucer, p. 839を参照の
こと.
これと関聯して両versionsの首付はBFがDeschampsのLay de
Franchiseに負う所大なる点(J. L. Lowes, The Prologue to the
"Legend of Good Women" as Related to the French "Marguerite"
Poems and the "Filostrato," PMLA, XIX (1904), 593f.) 1386年, AG
は1394年頃と考えられている.
執筆の動機は定かではないけれどもQueen Anneの要請に依る(Lyd-
gate, The Fall of Princes, quoted by Skeat in his Oxford Chaucer,
Ill, xx)とも, 1385年2月これより先1374年6月任命されていたロンド
ン港め羊毛の関税事務に「常任代理」を置く許可がAnneの計で下りた
ことに対する勧礼の気持から(Ten Brink, Chaucer Studien, Munster,













に対する献呈の辞を事実述べている(BF, ll. 496-97). 1386年を軸とし
て運命の女神の車は下へ向かって廻り始めた. `For whan men trusteth




Ve terre vbi puer rex est




















































訳した宗教作品(`of the Wreched Engendrynge of Mankynde/As
man may in pope Innocent yfynde,'G 414-415)の追加等である.









Clamantis, tr. E. W. Stockton, in the Major Latin Works of John
Gower, p. 120参照)百年戦争の当初から教会は戦費の負担を免れていた




























的なものを絶対とする(例えばIntroduction to Saint Thomas Aquinas,
ed. A. C. Pegis, pp. 435-437)点富と特権の所有に起因している('The
Clergy may not hold property,'The English Works of Wyclif,
ed. Matthew, pp. 368-9)が知識の普及(例えば英語の発達, John
of Trevisa′s Translation of Higden′s Polychronicon, Chap..lix参
照)人間的なものに対する関心の増大に伴って教理其の物が問題にされる







I haue yherde hiegh men・etyng atte table,
Carpen 〔-chatter〕 as thei clerkes were・of Cryste and of
his mightes,
And leyden 〔-laid〕 fautes vppon the fader・that fourmed
vsalle,
And carpen ageine clerkes・crabbed 〔-peevish〕 wordes;-
.†Whi wolde owre saueoure suffre・suche a worme in
his blisse,
That bigyled the womman・and the man after,
Thorw whiche wyles and wordes・thei wenten to helle,
And al her sede for here synne・the same deth suffred?
Here lyeth yowre lore", thise lordes gynneth dispute,
"Of that ye clerkes vs kenneth 〔-teach〕 of Cryst by
the gospel;
Filius non portabit iniquitatem patris, &c.
〔-The son shall not bear the iniquity of the father〕







transsubstansinge of the osteをmiracles that ben feyned that no
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Lewis Clifford, John Montagu公はNorthampton州の有力な郷士
Thomas Latimerなぞと一緒になってWyclifの教を実践,司教と敵











male creduli in Deum'と嘆いている(Thomasに拠りMedieval




Whilom ther was dwellynge in my contree
An erchedeken, a man of heigh degree,
That boldely dide execucioun
In punysshynge of fornicacioun,
Of wicchecraft, and eek of bawderye 〔 pandering〕,
Of diffamacioun 〔-slander〕, and avowtrye 〔-adultery〕,
Of chirche reves, and of testamentz,
Of contractes and of lakke of sacrament云;






































ほ兎も角大変な読書家であったことはThe House of Fame, ll. 652-660
にも見えているGowerの本に対する姿勢参照のこと(Confessio
Amantis, Prologus, If.).
`The Month of瀬ay,'ll. 36-38
Sq T, 275-282比較参照.
50 比良f-i典
This noble kyng is set upon his trone.
This strange knyght is fet to hym ful soone,
And on the daunce he gooth with Canacee.
Heere is the revel and the johtee
That is nat able a dul man to devyse.
He moste han knowen love and his servyse,
And been a feestlych man as fressh as May,
That sholde yow devysen swich array.
The Panegyric of the Marguerite, ll. 4こ-196
「雛菊讃美」は当代のフランス詩人Froissart (ll. 40-43:53-55;
56-59) , Deschamps (ll. 44-49;60-65)それからMachaut (ll. 50
-52)なぞに負う所大である(J. L. Lowes, PMLA. XIX, pp. 593f.)
けれどもこの他恋する婦人を花に愉えて讃美,恋の仕方を教える寓意は例
えばThe Romaunt of the Roseにも見えている. Guillaume de Lorris
が書いた部分で一部を(ll. 1-1705) Chaucerは英語に直している.
Saw I tho,
Among a thousand thinges mo,
A roser chargid full of rosis,
That with an hegge aboute enclos is.
Tho had I sich lust and envie,
That for Parys ne for Pavie
Nolde I have left to goon and see
There grettist hep of roses be.
Whanne I was with this rage hent 〔-seized〕,
That caught hath many a man and shent 〔 destroyed〕,
Toward the roser gan I go;
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And whanne I was not fer therfro,
The savour of the roses swote
Me smot right to the herte-rote,
As I hadde all enbawmed be.
And if I ne hadde endouted me
To have ben hatid or assailed,
My thankis, wolde I not have failed
To pulle a rose of all that route
To beren 〔-possess〕 in myn hond aboute,
And smellen to it where I wente;
But ever I dredde me to repente,
And lest it grevede or for thoughte
The lord that thilke gardyn wroughte.
Of roses ther were gret won;
So faire waxe never in ron.
Of knoppes clos some sawe I there;
And some wel beter woxen were;
And some ther ben of other moysoun 〔-harvest〕,
That drowe nygh to her sesoun,
And spedde hem faste for to sprede,
I love wel sich roses rede,
For brode roses and open also
Ben passed in a day or two;
But knoppes wille 〔al〕 freshe be
Two dayes, atte leest, or thre.
The knoppes gretly liked me,
For fairer may ther no man se.
Whoso myght have oon of alle,
It ought hym ben full lief 〔--agreeable〕 withalle.
51
52 比良俊典
Might I 〔a〕 gerlond of hem geten,
For no richesse I wolde it leten.
Among the knoppes I ches oon
So fair, that of the remenaunt noon
Ne preise I half so lveil as it,
Whanne I avise it in my wit.
For it so well was enlumyned
With colour reed, 〔and〕 as well fyned
As nature couthe it make faire.
And it hath leves wel foure paire,
That Kynde hath sett, thorough his knowyng,
Aboute the rede Rose spryngyng.
The stalke was as rishe right,
And theron stod the knoppe upright,
That it ne bowide upon no side.
The swote smelle sprong so wide
That it dide all the place aboute-
RR, 1649-1705
I saw the Rose, whan I was nygh,
Was greatter woxen and more high,
Fressh, roddy, and fayr of hewe,
Of colour ever yliche newe.
And whan I hadde it longe sen,
I saw that through the leves gren
The Rose spredde to spaunysshing;
To sene it was a goodly thyng.
But it ne was so spred on bred
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That men withiri myght knowe the sed;
For it covert was and close,
Bothe with the leves and with the rose.
The stalke was even and grene upright,
It was theron a goodly syght;
And wel the better, withoute wene,
For the seed was nat sene.
Ful fayre it spradde (God it blesse!),
For such another, as I gesse,
Aforn ne was, ne more vermayle.
I was abawed for marveyle,
For ever the fayrer that it was,







And for thou trewe to love shalt be,
I wole, and comaunde thee,
That in oo place thou sette, all hool,
Thyn herte, withoute halfen dool
Of trecherie and sikernesse;






Loke ye my servise take at gree 〔-graciously〕,






Almighty and al merciable queene,
To whom that al this world fleeth for socour,
To have relees of sinne, of sorwe, and teene,
Glorious virgine, of alle floures flour,
To thee I flee, confounded in errour.
An ABC, 1-5
雛菊穣美の省略と改窺
ll. 51-52, 64-65, 83-96, 109-118, 183-187, 271-275, 296-










And therfore hath this wise, worthy knyght,
To lyve in ese, suffrance hire bihight,
And she to hym ful wisly gan to swere
That nevere sholde ther be defaute in here.
Heere may men seen an humble, wys accord;
Thus hath she take hir servant and hir lord,-
Servant in love, and lord in mariage.




And Arcite, that is in the court royal
With Theseus, his squyer principal,
Is risen, and loketh on the myrie day.
And, for to doon his observaunce to May,
Remembring on the poynt of his desyr 〔i.e. Emily〕,
He on a courser, stertmg as the fyr,
Is riden in-to the feeldes, him to pleye,
Out of the court, were it a myle or tweye;
And to the grove.‥
‥.his wey he gan to holde,
56 比良俊典
To印aken him a gerland of the greves,
Were it of wodebinde or hawethorn-leves,
And loude he song耳geyn the sonne shene:
`May, with alle thy floures and thy grene,
Weレcome be thou, faire fresshe May,
I hope that I som grene gete may.
'Blessed Be Seynt Valentyn,'ll. 145-147
PF, 309-315:
For this was on seynt Valentynes day,
Whan every foul cometh ther to chese his make,
Of every kinde, that men thenke may;
And that so huge a noyse gan they make,
That erthe and see, and tree, and every lake
So ful was, that unnethe was ther space
For me to stonde, so ful was al the place.
`Doth Wei to Creature,'A ll. 138- 140
宮廷恋愛は決してa carnal loveを否定するものではない(例えばThe
Romance of the Rose, tr. H. W. Robbins, ll. 21717-21730参照)汁
れども改窯に際し新たに付加えた是等の行には明らかに例えば
Bet is.‥ a pyk than a pykerel,





ている. The Merchant's TaleでJanuaryがMayとhan som






The Ladyの属性, li 160-163








Wherfore I [i.e. Pite] pray you, sir Daunger,
For to mayntene no lenger heer
Such cruel werre agayn youre man.
Pitee. RR, 3499-3506:
58 比良俊典
And while I was in this torment,
Were come of grace, by god sent,
Fraunchise and with hir Pite.
Fulfild the bothen of bounte,
They go to Daunger anoon-right,
To forther me with al her myght,
And helpe in worde and in dede;
For well they saugh that it was nede.
Mercy. RR, 4569-4572:
Abide in hope til Love, thurgh chaunce,
Sende me socour or allegeaunce,
Expectant ay till I may mete
To geten mercy of that swete.
Innocence. E, 1047-1048:
And she ay sad and constant as a wal,
Contmuynge ever hire innocence overal.
Curteis. RR, 2004-2008:
For curteis and of faire manere,
Well taught and full of gentilnesse,
He muste ben that shal me kysse;
And also of full high fraunchise,
That shal atteyne to that emprise.
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因に是等のうちDaungerは兎も角も外は執れも宗教性を持っていて
ChaucerではInnocenceはThe Parson's Tale, Curteis 〔-Gentil-
lesse〕はThe Wife of Bath′s Tale, Pitee, Mercyは等しく聖母の
属性を表わす言葉としてAn ABCに用例が見受けられる.
Innocence. I, 880-885:
God m^de mariage in paradys, in the estaat of innocence,
to multiplye mankynde to the service of God.
Gentillesse. D, 1128-1132:
Ful selde up riseth by his branches smale
Prowesse of man, for God of his goodnesse
Wole that of hym we clayme oure gentillesse;
For of oure eldres may we no-thyng clayme,
But temporel thyng, that man may hurte and mayme.'
Pitee. AβC, 136-137:
For ever in you is pitee haboundynge
To eche that wol of pitee you biseche.
Merci. ABC, 130-134:
For certeynly my Fadres chastisynge
That dar I nought abiden in no wise,
So hidous is hys righげul rekenynge.
Moder, of whom our merci gan to sprynge,
60 比良俊典
Beth ye my juge and eek my soules leche.
`Balade/ ll. 249-269
B, 60-76参照.
Who so that wole his large volume seke.
Cleped the Seintes Legende of Cupide,
Ther may he seen the large woundes wyde
Of Lucresse and of Babilan Tesbee;
The swerd of Dido for the false Enee;
The tree of PhiHis for hire Demophon;
The pleinte of Dianire and of Hermyon;
Of Adriane and of Isiphilee;
The bareyne yle stondynge in the see;
The dreynte Leandre for his Erro;
The teeris of Eleyne; and eek the wo
Of Brixseyde, and of the, Ladomya!
The crueltee of the, queene Medea!
Thy litel children hangynge by the hals.
For thy Jason, that was in love so fals!
O Ypermystra, Penolopee, Alceste,
Youre wifhede he comendeth with the beste!
'A Verray Propre Fol,'A II. 258-266
IV(E), 1274-1276参照.
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Where as thise bacheleris synge "alias,
Whan that they fynden any adversitee
In love, which nys but childyssh vanytee.
61
齢を重ねるに従って当然恋する者の関心は恋愛から遠ざかって行く訳のも





For of ech synne it is the rote,
Unlefull lust, though it be sote,
And of all yvell the racyne,
As Tulius〔i. e. Cicero〕 can determyne,
Which in his tyme was full sage,
In a bok he made `Of Age,'
Where that more he preyseth eelde,
Though he be croked and unweelde,
And more of commendacioun
Than youthe in his discripcioun.
これに反し特に若い時は男女を問わず過を犯し易い事をRaisounが忠告
している(ll. 4925-4940)からCriseydeの場合も`in sovereyn
bontee/Nis noon but God, but neither he ne she'(IV(E), 2289-
2290)という意味では人間的であるけれど宮廷愛の立場からほ按に背いて
いる(Capellanus, The Art of Courtly Love, tr. Parry, p. 184参照).
62 比良俊典
Cupidの`Clerkes,'A ll. 268-310
Valerye, Titus, Claudyan, Jerome,是等の偉い人々は執れも「よき
女子のことを筆にて上」した者揃で「悪しき女子一人によき女子は百人も
述べおるは」神も「素よりよう御存知」の学僧として愛の神は名を列ねて
いるのだがこの裡Titus (The Romayn, Tytus Livius, ββ, 1083)は
兎も角
Now mot I seyn the exilynge of kynges
Of Rome, for here horible doinges,
And of the laste kyng Tarquinius,
As seyth Ovyde and Titus Lyvius,
But for that cause telle I nat this storye,
But for to preyse and drawe to memorye




Pluto, that is kyng of Fayerye,
And many a lady in his compaignye,
Folwynge his wyf, the queene Proserpyna,
Which that he ravysshed out of Ethna
Whil that she gadered floures in the mede-
In Claudyan ye may the stories rede,
How in his grisely carte he hire fette.
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Jerome. III(D), 673-675, 682, 685-691
And eek ther was somtyme a clerk at Rome,
A cardinal, that highte Seint Jerome,
That made a book agayn Jovinian
And every nyght and day was his custume‥.
To reden on this book of wikked wyves.
He knew of hem mo legendes and lyves
Than been of goode wyves in the Bible.
For trusteth wel, it is an impossible
That any clerk wol speke good of wyves,
But if it be of hooly seintes lyves,
Ne of noon oother womman never the mo.
Valerie. III(D), 671-672
He cleped it (i.e. a book] Valerie and Theofraste,










`Verray Lewednesse,'A ll. 344-345
ここでもChaucerはそ知らぬ顔を極込んで宮廷恋愛を榔旅している.
こうしたChaucerの姿勢はB2(VII), 2109-2118にも見えている.
``Namoore ofJ;his 〔i.e. Tale of.Thopas〕, for Gocteles dignitee,"
Quod oure.Hooste,バfor them makest me
So wery of thy verray lewednesse
That, also wisly God my soule blesse,
Myne eres aken of thy drasty speche.
Now swich a rym the devel I biteche!
This may wel be rym dogerel, quod he.
"Why so?" quod I, "why wiltow lette me
Moore of my tale than another man,
Syn that it is the beste rym I kan?
`Le Bon Counseill de Chaucer/ A ll. 360-363
この外ChaucerはLak of Stedfastnesseで略時を同じくして
Richardの治世が恒なきことを嘆いて王に諌言を提している.
Lenvoy to King Richard, ll. 22-28:
O prince, desyre to be honourable,
Cherish thy folk and hate extorcioun!
Suffre nothing that may be reprevable
To thyn estat don in thy regioun.
Shew forth thy swerd of castigacioun,
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Dred God, do law, love trouthe and worthinesse,
And wed thy folk agein to stedfastnesse.





I feele me nowhere hoor but on myn heed;
Myn herte and alle my lymes been as grene
As laurer thurgh the yeer is for to sene.
IV(E), 1464-1466
といった肉欲の暗示がある様な感じもしないことはない.
`Of the Wreched Engendrynge of Maukynde,'A ll. 414-415
韻文,散文執れにせよ1390年頃Chaucerはこの論文を英訳していたと











Sir Philip de la Vacheに与えたバラッドで何が真理であるか分らない,
それだけに一番身近な自己を確な真理とすることが肝要だと忠告してい
る.
Flee fro the prees, and dwelle with sothfastnesse,
Suffyce unto thy good, though it be smal;
For hord hath hate, and climbing tikelnesse,
Prees hath envye, and wele blent overal;
Savour no more than thee bihove shal;
Reule wel thyself, that other folk canst rede;
And trouthe thee shal delivere, it is no drede.
Truth, 1-7
`The Tale of Alcestis,'ll. 548-55・〕
Chaucerは『列伝』の中でAlcesteの話を書く処まで行かなかったの
だがGowerはChaucerとは違った扱い方でAlcestisの話を簡単に紹
介している. Confessio Amantis, VII, ll. 1917-1949参照.
(昭和42年9月28日受理)
